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Abstrak. Pencemaran gas karbon monoksida sebagai gas buang menigkat setiap 
tahun seiring dengan penigkatan jumlah pengguna kendaraan bermotor. Karbon 
monoksida memberi dampak yang membahayakan lingkungan dan kesehatan 
manusia bahkan berujung kematian. Pada penelitian ini telah diciptakan sebuah 
alat ukur gas CO dengan menggunakan sensor gas CO MQ-9 guna mendeteksi 
dan mengukur konsentrasi gas CO di udara. Perangkat ini menggunakan teknologi 
wireless HC-05 sehingga dapat digunakan dari jarak yang tidak membahayakan 
peneliti dari menghirup gas. Perangkat yang telah dikalibrasi kemudian diuji di 
lokasi yang berbeda untuk mendeteksi dan mengukur jumlah gas CO di lokasi 
tersebut. Data dari sensor diolah oleh arduino dan hasilnya ditampilkan pada LCD 
dan  dikirim dari wireless HC-05 ke Aplikasi android,Hasil pengujian di beberapa 
lokasi, didapat data konsentrasi gas CO sebesar  27ppm pada daerah yang tidak 
berpotensi adanya polusi dan 62 ppm pada daerah yang berpotensi adanya polusi. 
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Abstract. Pollution of carbon monoxide gas as flue gas increased every year in 
line with the progressive increase in the number of users of motor vehicles. 
Carbon monoxide affects that harm the environment and human health even lead 
to death. In this research has created a CO gas measuring instrument by using CO 
gas sensor MQ-9 in order to detect and measure the concentration of CO gas in 
the air. This device uses HC-05 wireless technology so it can be used from 
distance that does not endanger researchers  from  inhaling the gas. Data from 
sensors is processed by the arduino and the results are displayed on LCD and 
sending by wireless HC-05 to the android application .The test results in a few 
locations, data obtained CO gas concentration of 27ppm in areas not potentially 
pollution and 62ppm to the area that has the potential pollution. 
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